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Il grande merito di Gutenberg, dice Christine 
L. Borgman6, fu quello di perfezionare tecniche 
già note, sfruttando la sua conoscenza dei 
metalli e dell'oreficeria, sperimentando gli 
inchiostri e mettendo a punto il torchio per dare 
impulso a un sistema di comunicazione 
rivoluzionario. Costruire "biblioteche digitali” 
entro un contesto globale significa adottare un 
modello di approccio olistico all'accesso 
all'informazione in una rete a estensione 
internazionale, dove il fulcro si basa sul corpus 
di ricerche e pratiche per identificare le 
modalità di utilizzo nella realizzazione di 
infrastrutture adeguate per profili di utenza 
precisi. I wiki vanno in questa direzione. La 
stessa Wikipedia, la libera enciclopedia su Web 
                                                     
1Borgman, Christine L. "From Gutenberg to the Global 
Information Infrastructure (GII): Access to Information 
in the Networked World". Cambridge, Mass.: The MIT 
Press, 2000. viii, 324 p 
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che dopo solo cinque anni ha raggiunto 
dimensioni tali da superare tutte le altre 
enciclopedie “tradizionali” anche online, 
definisce un wiki come un sito web o una 
collezione di documenti ipertestuali che 
permette ad ogni utilizzatore di aggiungere 
contenuti, come in un forum, ma anche di 
modificare i contenuti esistenti inseriti da altri 
utilizzatori. Il termine wiki può anche riferirsi 
al software collaborativo utilizzato per creare un 
sito web. Wiki, in base alla etimologia (in lingua 
hawaiana significa "rapido" o "molto veloce"), è 
anche un modo di essere. 
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2
 Il progetto WikiD viene illustrato nella pagina Web  
http://www.oclc.org/research/projects/wikid/default.ht
m. Si può sperimentare una sua demo a partire dalla 
pagina http://alcme.oclc.org/wikid/. Si può organizzare 
una nuova collezione seguendo le istruzioni presentate 
nella pagina  
http://alcme.oclc.org/wikid/DemoInstructions 
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